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La presente investigación tiene como objetivo  promover la gestión del programa 
alimentario Qali Warma de la I.E. Alberto Turpaud, y determinar la correlación 
entre el Comité de Alimentación Escolar y la mejora de la calidad alimentaria de 
estudiantes de dicha institución, distrito Tongod, año 2019. La población estaba 
constituida por 180 asociados a la comunidad educativa, y la muestra conformada 
por 73 asociados. El enfoque metodológico  fue cuantitativo de tipo correlacional.  
Las variables de estudio fueron: el CAE- Qali Warma, sus dimensiones (Gestión 
de calidad y Gestión administrativa), y  la Mejora de la Calidad Alimentaria,  
dimensiones (Servicio permanente mejorado, Hábitos alimenticios, Captación de 
estudiantes y permanencia,  Niveles de aprendizajes). Para determinar la relación 
entre el CAE- Qali Warma y la Mejora de la calidad alimentaria se usó la encuesta 
para obtener información.  En  el análisis de la información estadística se usó  
estadística descriptiva y correlación de Rango de Spearman. Se evidenció  una 
relación significativa (p=0,000) y directa (r=0,982) entre el CAE – Qali Warma y la 
Mejora de la calidad alimentaria. Asimismo, se observó una relación significativa 


















The present research aims to promote the managemen of   the  Qali Warma food 
program at IE. Alberto Turpaud, and  determine the correlation between The 
School  Feeding Committee and the Improvement of the food quality of students of 
said  institutión, Tongod district, year  2019. The populatión was made up  of 180 
associates of the educational community, and the sample made up of 73 
associates. The methodological approach was quantitative of the  correlational of 
the correlational type.  The study variables were: The CAE-Qaliwarma, its 
dimensiones (Quality management and Administrative management), and the 
Improvement of Food Quality, dimensions (Improved permanent service, Eating 
habits, Recruitment of students and permanence, Learning levels). To determine 
the relationship between CAE-Qali Warma and food quality improvemen, the 
survey was used to obtain information.  In the analysis of the statistical 
information, descriptive statistics and Spearman’s Rank correlation were used for 
statistical data analysis.  A significant (p=0.000) and direct (r=0.982) relationship 
was evidenced between CAE-Qali Warma and Improved food quality.  Likewise, a 
significant relationship was observed between the dimensions of the CAE-Qali 
Warma and the of food quality. 
 






I. INTRODUCCIÓN  
  Sin lugar a duda, lo que más crea incertidumbre en todo el orbe es la 
pobreza y pobreza extrema, problemática que se traduce en carencia de 
alimentos, sistemas de salud, educación, vivienda, servicios y  seguridad 
deficientes. Una precaria o mala calidad alimentaria o desnutrición, por su parte 
trae consigo, enfermedad y muerte prematura, así como bajos niveles de 
aprendizajes asociados a enfermedades que priva a la niñez y adolescencia de un 
futuro prometedor. Para mitigar esta necesidad, la FAO promueve  programas 
alimentarios en países del mundo, teniendo en cuenta que somos lo que 
comemos. 
El Programa Mundial de Alimentos (2013) menciona en uno de sus 
artículos informativos que los países del mundo están preocupados por solucionar 
el problema del hambre, por eso, 169 de ellos han implementado programas 
alimentarios y que alimentan a más de 368 millones de escolares en sus 
respectivas escuelas, invirtiéndose de esta manera miles de millones de dólares.  
Esto demuestra la importancia de la alimentación, que sebe ir a la par con 
políticas de mejora para lograr mayor eficacia y eficiencia. 
Por otro lado, la FAO (2019) no sólo se encarga de promover una buena 
alimentación escolar de niños y adolescentes, sino que entendiendo el nivel de 
pobreza o escasez por diferentes motivos y, sobre todo, el valor de la 
alimentación en el futuro de los escolares, apoya económicamente a los 
gobiernos del mundo, entre ellos a países de América Latina (Colombia, 
Honduras y República Dominicana) para construir programas alimentarios más 
sostenibles en el tiempo y de una mejor calidad nutricional. 
Según datos de estudios realizados, la pobreza en el Perú no se detiene, a 
pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos todavía es un gigante que nos 
asusta.  Según datos estadísticos del INEI, la pobreza monetaria en el Perú en el 
2019 se encuentra en 20,2 %. Entre los departamentos con mayor índice de 
pobreza monetaria se encuentran los de la sierra central y sur, en el norte está 
Cajamarca, que oscila en el rango 34,4 % y 39,4 %. Por otro lado,   con menor 
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porcentaje de pobreza, se encuentra  Ica. Estos resultados hacen prever que el 
año 2020 ha aumentado el nivel de pobreza monetaria, según los expertos, esto 
debido al golpe que azota la pandemia del COVID-19, donde los más pobres han 
sido golpeados severamente, a pesar de las medidas paliativas del gobierno con 
los Bonos Monetarios, los mismos que no llegaron a miles de hogares pobres y 
pobres extremos.  Los esfuerzos de los gobiernos para combatir este problema 
están basados en políticas públicas como los programas sociales, aunque 
muchos las hayan catalogado de medidas populistas, pues sostienen que se 
deben buscar medidas integrales basadas en la creación de fuentes de trabajo, 
desarrollar la educación y la tecnología, las actividades agropecuarias y 
extractivas con sostenibilidad y sustentabilidad.  
Para la mayoría de estudiosos como Winchester (2011) argumentan que 
las políticas públicas son decisiones del gobierno para dar soluciones específicas 
a  problemas  públicos. Lo cierto es que a través del MIDIS se viene asistiendo 
con recursos económicos a la población que califica como grupo social pobre o 
pobre extremo.  Estos programas comprenden a la población de todas las edades 
y sexos, entre ellos está el Qali Warma. 
Como se pudo ver en el párrafo anterior, el departamento de Cajamarca 
integra el grupo con nivel más elevado de pobreza monetaria (34,4 % - 39,4 %) a 
pesar que es el primer productor de oro en el Perú, donde explotan las mineras 
Yanacocha y otras. En el distrito de Tongod de la región Cajamarca, a pesar de 
contar con recursos minerales en plena explotación (Minera la Zanja), no es la 
excepción en pobreza, la misma que se traduce en carencia de ingresos y 
oportunidades de desarrollo; estas carencias han traído consigo hambre y 
desnutrición, así como deficiente acceso a la educación y otros servicios básicos 
para un desarrollo pleno con calidad de vida. Respecto a educación, a pesar de 
los esfuerzos, todavía está considerada en crisis, según  las últimas Pruebas 
Censales. Asimismo, la salud, a pesar de los avances, aún se caracteriza por un 
índice de desnutrición y anemia, considerado uno de los más bajos de la provincia 
y la región. 
Como menciona la norma que crea este servicio, El Programa Nacional de 
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Alimentación Escolar Qali Warma fue creado en el año 2012 con el propósito de 
proveer de buena alimentación  a los escolares de inicial y primaria, con desayuno 
y/o almuerzo, además debe ser cogestionado con las entidades estatales y la 
misma institución beneficiaria (El Peruano, 2012). 
Desde el año 2018 se amplió para el Nivel Secundario, pero sólo 
Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa, las mismas que trabajan 
9 horas pedagógicas, es decir un horario de mañana y tarde. Lo que pretende el 
MIDIS con este programa es mejorar la situación alimentaria de estudiantes en 
edad escolar, pero para que cumpla con su propósito dicho programa juega un rol 
importante la forma como se administra y gestiona  el programa en favor de los 
beneficiados. Está amparado en la Ley General de Educación N° 28044, la misma 
que en su Artículo 4 establece el Derecho a la Alimentación en II.EE. Públicas, 
sobre todo, en los dos primeros niveles, y que se hizo extensivo al Nivel 
Secundario por la Jornada Escolar Completa (El Peruano, 2003). 
En ese contexto, la I.E.JEC.  “Alberto Turpaud” es una de las favorecidas 
con este programa alimentario, siendo escuchado el clamor de toda la comunidad 
educativa, ya que cuenta con estudiantes que se trasladan desde centros 
poblados y caseríos alejados, quienes por la condición económica baja, tenían 
que preparar sus alimentos en el corto tiempo  que contaban para almorzar (1 
hora y 15 minutos), haciendo que muchas veces tengan una alimentación precaria 
y en malas condiciones.  
Lo que pretendo lograr a través de este estudio es  determinar los 
resultados de la gestión y administración del programa Qali Warma por parte del 
CAE conformado por el directivo máximo, docente o administrativo y padres de 
familia, y cuál es su impacto en la calidad alimentaria de los estudiantes de la I.E. 
JEC. “Alberto Turpaud” en el año 2019. 
La investigación se justifica teóricamente porque, para el Programa Mundial 
de Alimentos, los programas alimentarios en las escuelas aumenta el acceso a la 
educación, ayudando así a cerrar brechas en cuanto a la universalización 
educativa en la educación básica, aunque en el tema de la mejora sustantiva de 
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los aprendizajes no se ha avanzado tanto (Programa Mundial de Alimentos, 
2013). 
Esta concepción  resalta el propósito e impacto en la matrícula y asistencia, 
es decir evita que por cuestiones económicas muchos escolares se queden sin 
estudiar o que estando estudiando sobrevenga la deserción escolar. Claro está 
que estos programas alimenticios tienen que complementarse con otros, como los 
de desparasitación para prevenir enfermedades gastrointestinales, programas de 
enriquecimiento alimentario con minerales o vitaminas, para así cumplir con su 
propósito: salud y nutrición, cognición y aprovechamiento.  
En el Perú, lo que más preocupa es la mala calidad alimentaria, acarreando 
desnutrición y anemia;  siendo los más vulnerables y perjudicados la población 
escolar.  Esto no solamente trae consigo enfermedades y muerte prematura, sino 
que también afecta en su calidad de vida y, un bajo nivel académico, es decir, 
arruinando el futuro de la población joven.  Frente a ello el Estado ha creado e 
implementado el Programa Social Qali Warma, bajo la supervisión del MIDIS, que 
desde hace algunos años viene prestando un importante servicio en aras de 
solucionar la problemática de salud, muerte prematura y, sobre todo, el problema 
de los aprendizajes de estudiantes. Desde el año 2018 se extendió también a 
algunos Colegios con Jornada Escolar Completa en el Nivel Secundario a nivel 
nacional.  
De otro modo, hablando de una justificación práctica, se busca determinar 
el impacto que genera el programa alimentario en los estudiantes asociado con la 
administración y manejo del servicio por parte del CAE, que es el responsable a 
nivel institucional, estando preocupado en cumplir con su cometido para el cual se 
ha creado. Se justifica porque la investigación contribuirá a articular una gestión 
adecuada en toda la administración de este programa social llamado Qali Warma, 
sobre todo, desde el ámbito de la dirección y del CAE de la Institución Educativa, 
a través de indicadores, ejes estratégicos y metas de gestión. Además, permitirá 
que los encargados de la gestión o administración de este importante programa 




Frente a ello, surgió el problema general, el mismo que se resumió en la 
siguiente pregunta: ¿Cuál es la influencia del CAE Qali Warma en la mejora de la 
calidad alimentaria de  estudiantes de  la I.E. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019? 
Asimismo, entre los problemas específicos estuvieron: 1) ¿Cuál es la influencia 
del CAE del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la mejora 
del servicio alimentario diario durante todo el año escolar de los estudiantes de la 
I.E. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019?; 2) ¿Cuál es la influencia del CAE 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la mejora de los 
hábitos alimenticios saludables  de los estudiantes de la I.E. JEC. Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019?;  3) ¿Cuál es la influencia del CAE del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la captación de más población 
escolar y permanencia de la I.E. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019?; y 
4)¿Cuál es la influencia del CAE del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma en la mejora de los aprendizajes de la I.E. JEC. Alberto Turpaud, 
Tongod, año 2019? 
En un trabajo de investigación no podría faltar, los objetivos, general y 
específicos. El objetivo general fue: Determinar cuál es la influencia del CAE-Qali 
Warma en la mejora de la calidad alimentaria de estudiantes de la I.E. Alberto 
Turpaud del distrito de Tongod, año 2019. Entre los objetivos específicos, los 
mismos que están articulados con las preguntas de los problemas específicos 
están: Objetivo Específico 1: Establecer la influencia del CAE- Qali Warma en la 
mejora del servicio alimentario diario durante todo el año escolar de estudiantes 
de la I.E. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019; Objetivo Específico 2: 
Determinar  la influencia del CAE – Qali Warma en la mejora de los hábitos 
alimenticios saludables  de los estudiantes de la I.E. JEC. Alberto Turpaud, 
Tongod, año 2019; Objetivo Específico 3: Determinar la influencia del CAE – Qali 
Warma en la captación de más población escolar y permanencia de estudiantes  
de la I.E. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019; y el Objetivo Específico 4: 
Determinar la influencia del CAE – Qali Warma en la mejora de los aprendizajes 
en la I.E. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
Tratándose de una investigación cuantitativa no podrían faltar las hipótesis, 
de allí que tuvimos la Hipótesis General: El CAE –Qali Warma influye 
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significativamente en la mejora de la calidad alimentaria de los estudiantes de la 
I.E. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. Asimismo, surgieron las hipótesis 
específicas: 1) El CAE – Qali Warma influye en la mejora del servicio alimentario 
diario durante todo el año escolar de los estudiantes de la I.E. JEC. Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019; 2) El CAE –Qali Warma influye en la mejora de los 
hábitos alimenticios saludables  de los estudiantes de la I.E. JEC. Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019; 3) El CAE – Qali Warma influye en la captación de 
más población escolar y permanencia de estudiantes  de la I.E. JEC. Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019; y, la 4) El CAE del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma influye en la mejora de los aprendizajes de la 




















II. MARCO TEÓRICO.  
 
Carrión (2017)  hace un estudio sobre la relación de hábitos alimenticios y 
nivel de  nutrición, donde no se muestra un objetivo claro explícito, pero sí logra 
encontrar la influencia de la primera variable sobre la segunda, donde la muestra 
es 167 escolares y un universo casi similar de 180 niños y niñas de la parroquia 
Quinara, en el cantón Loja.  Es un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, 
pues las variables se estudiaron en un solo momento.  En este estudio se 
llegaron, entre otras, a las siguientes conclusiones: En la muestra seleccionada 
hay una prevalencia de los hábitos alimenticios regulares y seguido de los hábitos 
alimenticios malos; además, se determinó que  la mayoría de los escolares están 
dentro del peso de rango normal, pero que un cuarto (25 %) de niños y niñas 
están dentro del riesgo de sobrepeso, también, se concluyó que en los niños (as) 
con algunos kilos demás  y otros que les faltaba, predominaban los hábitos 
alimenticios malos. 
Según el estudio de Chuquimia (2020) titulado Características de la 
accesibilidad a los alimentos y estado nutricional en adolescentes de Quinto Año 
de Secundaria de Unidades Educativas Fiscales del Municipio de Caracollo, 
departamento de Oruro, primer semestre 2019. La población lo constituyó 160 
personas, siendo la muestra el 100% de la población, además se realizó un 
muestreo piloto para la validez por juicio de experto del cuestionario; el objetivo 
fue identificar las características de la accesibilidad a los alimentos y estado 
nutricional en adolescentes de Quinto de Secundaria de unidades educativas 
fiscales del Municipio de Caracollo departamento de Oruro, primer semestre 2019, 
llegando a las siguientes conclusiones: el 61.3% son de clase baja, mientras que 
el 38.7% son de clase media, 75.5% está normal su Índice de Masa Corporal, el 
91.9% tiene talla normal, el 70.00% consume fruta una vez por semana. 
Según la tesis de Maldonado (2018) donde la población de estudio son los 
estudiantes  y su objetivo de estudio era  identificar el papel del componente 
educativo del PNAEQW en el nivel de información del Comité de Alimentación 
Escolar de las II.EE estatales de Huaraz; se utilizó una investigación descriptiva, 
explicativa,  además el diseño es correlacional, donde se determinó la existencia 
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de un impacto ligero del componente educativo en el nivel de información de 
hábitos alimenticios; además las dimensiones como las capacitaciones, 
asistencias técnicas y herramientas educativas  también presenta un ligero 
impacto positivo no significativo. 
Según el trabajo de investigación de Flores (2017) cuyo objetivo es 
determinar de qué manera influye la gestión administrativa eficaz en el servicio 
alimentario del PNAEQW donde  la población de estudio es de 100 personas en 
etapa pre escolar de la Institución Educativa,  y la muestra es del 100% de la 
población, es decir, es 100 personas, el cuestionario contiene 10 preguntas 
cerradas y dicha encuesta tiene una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.652, 
es decir, es confiable.  Se llegó a la conclusión que sí influía la gestión 
administrativa eficaz en la ejecución del servicio alimentario del programa Qali 
Warma en dicho plantel con valor de significancia menor del 5%. 
Según el proyecto de investigación de Cenizario (2017) cuyo objetivo es 
determinar si la  organización y participación del comité de alimentación escolar 
Qali Warma promovía la mejora de hábitos de alimentación en una  escuela 
primaria  del departamento de La Libertad, el cual tuvo una población de 44 
alumnos de 3° y 6° del nivel primario, donde la muestra fue del 100% de la 
población es decir 44 alumnos, donde se llegó a determinar que los padres y 
docentes participan de manera constante, es decir preparan los alimentos, 
además hay un comité que promueve la ingestación de alimentos de manera 
saludable; por lo tanto, la alimentación contribuye de manera positiva a mejorar el 
rendimiento en los estudiantes, por lo tanto el programa de Qali Warma ha 
significado un beneficio para los estudiantes con respecto a su rendimiento 
académico. 
Según el proyecto de investigación de Reyna (2018) cuyo propósito era 
determinar  en qué medida la  supervisión al CAE promovía la calidad del servicio 
alimentario del programa Qali Warma de un distrito limeño, donde la población de 
estudio es de 85 escolares y la muestra obtenida es de 70 escolares con una 
muestra aleatoria simple, y el tipo de diseño es descriptivo correlacional, además 
se utilizó dos cuestionarios de 20 items para cada variable con una escala de 
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Lickert, el alfa de Cronbach fueron 0.92 y 0.97, respectivamente, determinándose 
que existe relación significativa entre variables. 
Según el estudio de Sánchez (2019) donde la población de estudio es 85 
estudiantes y la muestra para el estudio fue de 32 estudiantes, con un tipo de 
muestreo aleatorio simple; estudio cuantitativo no experimental y tipo de diseño es 
correlacional: el objetivo general fue determinar la existencia de correlación entre 
situación nutricional y su rendimiento académico; donde se concluyó que 
efectivamente existe relación entre dichas variables con valor de significancia 
menos del 5%, mediante la prueba estadística de Chi cuadrada. 
Contribuyen al presente trabajo los Enfoques Teóricos, al respecto 
hablaremos de La Pobreza y Extrema Pobreza, que se han convertido en el 
flagelo al cual los gobernantes del mundo se esmeran en disminuir, pero que 
muchas veces no es posible porque no se cuenta con los medios para combatirla 
que, indudablemente es con más trabajo y captación de fuentes de trabajo.  
La "pobreza extrema" o "indigencia", se mide en relación al valor de una 
canasta básica familiar que permite cubrir las necesidades prioritarias. Los 
escasos recursos en las familias les impide  satisfacer sus necesidades biológicas 
como es la alimentación, vivienda y vestido; los pobres extremos no logran ni 
siquiera satisfacer las necesidades alimenticias, menos las demás.  Asimismo, la 
pobreza es el resultado de escasos ingresos y una mala distribución de los 
mismos (Unidas, 2010). 
Finalmente, para Duran (s/f) la pobreza se mide en relación a la capacidad 
adquisitiva de los salarios o jornales diarios de una persona, es decir de sus 
ingresos, pues eso permitirá mayor capacidad de consumo y, en consecuencia, 
llevar mejor calidad de vida de las familias, satisfaciendo sus necesidades básicas 
con bienes y servicios. Respecto a los ingresos,  menciona que en el nivel de 
pobreza o pobreza extrema, aquéllos sirven sólo para subsistir. 
Conviene también referirnos a La alimentación y Nutrición en la 
adolescencia, teniendo en cuenta que la adolescencia es la etapa del crecimiento 
y de grandes aprendizajes, la alimentación del adolescente tiene que favorecer su 
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crecimiento y desarrollo físico, mental y emocional, por ello se debe promover 
hábitos de vida saludable y así prevenir trastornos nutricionales y de salud. Una 
dieta saludable para los adolescentes debe estar libre de grasas saturadas 
porque afecta al sistema nervioso, lo mismo sucede con la obesidad, pues nada 
favorece al aspecto cognoscitivo (Hacer Familia, 2017).  
Por otro lado, la adolescencia  puede ser la última oportunidad de preparar 
al ser para una vida saludable en base a una buena alimentación, aunque la 
plataforma de vida que combina muchos factores empieza desde el nacimiento y 
aún antes del nacimiento.  Por otro lado, la alimentación de un adolescente 
requiere la cantidad de energía y nutrientes  para su crecimiento, pues sus tejidos 
están en pleno desarrollo, pero también se debe tener en cuenta las actividades 
físicas a que se dedica para llevar una dieta que cubra ese derroche de energía. 
Por otro lado, debemos de hacer hincapié en la etapa de la niñez y 
adolescencia, en el sentido que son dos etapas muy difíciles donde se adquieren 
hábitos muchas veces dañinos para su formación, algunos están relacionados con 
sus estilos de vida como los alimentarios, pues ellos no están en la edad de elegir 
qué debe cocinar la mamá o la cocinera, cuando le preguntas entre elegir un jugo 
de fruta o una gaseosa elegirán un buen número la gaseosa. Asimismo, los 
adolescentes se rigen mediante estereotipos, donde los medios de comunicación 
son muchas veces sus ayos; de allí que requieren el acompañamiento y 
supervisión de los padres y maestros, de esta manera se menguará esa condición 
de vulnerabilidad y disipará algunas conductas de riesgo (Termes, 2019). 
Por otro lado, quizás una mayoría de adolescentes hacen caso solo  a su 
paladar y no a la razón, se rigen por el sabor, la suculencia y exquisitez de un 
potaje, olvidando de examinar sus bondades para la salud y la nutrición, por 
ejemplo, si se trata de elegir entre carne animal y carne vegetal seguro la mayoría 
elegirá un lomito saltado de carne de vacuno, aunque su estómago sufra las 
consecuencias para digerir la carne animal demorando hasta 24 horas, mientras 
que la carne de soya es más saludable, nutritiva y sencilla para ser digerida, sin 
contar el costo que resulta muy económica para los hogares de bajos recursos. 
Del mismo modo, podría referirme a la leche de soya y la leche de vaca, 
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encontrándose grandes ventajas de la primera sobre la segunda, ventajas en todo 
sentido: saludable, nutritiva y económica, siempre y cuando provenga de soya 
natural, libre de transgénicos. En esta parte, viene al caso una anécdota, se trata 
de un comerciante de ganado vacuno que semanalmente conducía ganado desde 
un lugar de la sierra hasta una ciudad comercial de la costa peruana, este 
siempre llevaba una gaseosa de 3 litros para “apaciguar” la sed y cuando llegaba 
a un restaurante para comer pedía otra gaseosa de máximo tamaño; pronto le 
detectaron que sufría de la terrible diabetes por el consumo excesivo de azúcares 
y por estar con sobrepeso, en estas circunstancias, cualquier persona cauta 
dejaría de beber gaseosa y otras bebidas azucaradas, este hombre no tenía 
fuerza de voluntad para hacerlo, él decía “moriré comiendo y bebiendo lo que me 
gusta”, pasado unos cuantos años falleció, después de haber perdido 
parcialmente la visión y bajado de peso increíblemente. 
Respecto a la  Alimentación  y los Aprendizajes, el Programa Mundial de 
Alimentos (2013)  menciona que los programas alimentarios en las escuelas 
aumenta el acceso a la educación pero no aclara  los efectos sobre los 
aprendizajes. Para otros estudiosos es importante resaltar que existe una relación 
cercana entre la calidad alimentaria y los aprendizajes de niños y adolescentes, 
sin una dieta saludable y balanceada difícilmente van a aprender como 
quisiéramos los escolares; de allí que, los especialistas recomiendan una 
alimentación baja en grasas saturadas, aunque las grasas son importantes para el 
organismo pero no se debe abusar de ellas, pues afectan el sistema nervioso, en 
consecuencia, dificulta los aprendizajes; asimismo, predispone a enfermedades 
cardiovasculares al taponear arterias. Frente a ello, se debe consumir en lo 
posible grasas vegetales como el aceite de oliva. 
Existe un Paradigma de la calidad alimentaria, donde, ciertamente que con 
los cambios vertiginosos que se han venido dando en todos los aspectos de la 
vida, también han cambiado los paradigmas de una calidad alimentaria.  En Perú, 
si bien existe una legislación con respecto a seguridad alimentaria, pero esta 
muchas veces es letra muerta, pues recientemente se ha obligado a las empresas 
fabricantes y comercializadoras de alimentos para que exhiban en el etiquetado 
de sus productos los famosos “octógonos” que alertan al consumidor sobre el 
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contenido de los productos, tales como: alto en  azúcar o alto en grasa saturada. 
Todavía se cierne el peligro que reporta el consumo de productos transgénicos, 
pues no existe un filtro de control más seguro para evitar la comercialización o 
exportación. Un eje fundamental de todo sistema  de control moderno de los 
alimentos es y debe ser una legislación pertinente, actualizada y aplicable, 
dejando de lado el favoritismo. 
El consumidor moderno debería buscar un alimento sano, seguro y 
nutritivo.  Eso es posible gracias a las herramientas que provee el avance 
científico y tecnológico, pero, por otro lado, en estos tiempos nos enfrentamos a 
graves y grandes problemas que  involucran en nuestra alimentación y los 
alimentos que llevamos a nuestras mesas, éstos son por ejemplo: el cambio 
climático por el efecto invernadero, sobreexplotación de los recursos naturales, 
contaminación del suelo y del agua, aparición de grandes contaminantes como los 
micro plásticos, las  plagas resistentes a los pesticidas,  y, aunque parezca 
paradójico en un mundo donde hay hambre, se despilfarra 1/3 de los alimentos 
con sus inevitables consecuencias. 
Los paradigmas con el paso de los tiempos han ido cambiando, así lo 
advierte la FAO (2006)  se ha ido dejando de lado la cantidad y optando por la 
calidad:  
Advierte que tenemos en frente nuestro a un cambio vertiginoso de la 
concepción de paradigma, pues este tránsito significa que tenemos que 
asimilar que las toneladas, la cantidad de calorías, así como las hectáreas 
de productos de pan llevar, no son los más importantes que la calidad 
integral. Por eso, debemos tener en cuenta que esas cuestiones de calidad 
también se refieren a estilos de vida saludables, junto a un medio ambiente 
limpio y una nutrición suficiente. Lo más urgente es, sin embargo, la calidad 
de los alimentos que aportan mucho para nuestra realización y 
subsistencia, hoy más que nunca que hasta nuestras mesas llegan 
productos que sobrepasan el nivel mínimo de agentes contaminantes por 
pesticidas y epizootias.  Eso lo demuestra la situación actual de enfermos y 
muertos por el Coronavirus que estamos pasando y que muchos atribuyen 
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a una errada alimentación de la humanidad.   Además, lo que nos hace 
entender que debemos prestarle más atención a nuestra salud es el 
aumento de niños y adolescentes obesos por una mala alimentación, 
escaso ejercicio físico o vida sedentaria, acrecentada últimamente por la 
pandemia mundial (s/p) 
Para Ziccardi (2008) las políticas sociales  vienen a ser una forma de 
políticas públicas que tienen como propósito buscar la igualdad o equidad social 
de la personas.  En el mayor de los casos, vienen a ser medidas paliativas ante la 
problemática de la pobreza en el mundo, por eso, muchos países han legislado en 
favor de sus habitantes implementando políticas de atención a los más 
vulnerables. Por otro lado Según Zenebe, et. al (2018) nos mencionan que, estos 
programas ofrecen beneficios a los niños excluidos, los cuales son medidos 
mediante indicadores basados en sus capacidades cognitivas y crecimiento físico. 
También ayudan a reducir la desnutrición y el abandono, influye en la 
matriculación y asistencia a la escuela. Asimismo, los efectos de estos programas 
siguen siendo un problema de discusión.  
 Del mismo modo Rossi, et al. (2021) mencionan que estos programas 
tienen como fundamento promover hábitos alimentarios saludables destinados a 
prevenir el sobrepeso y la obesidad. Se ha demostrado que la comida en los 
colegios de Italia contribuye significativamente en los hábitos alimenticios, puesto 
que presentan recomendaciones dietéticas; a su vez Doan, et al. (2021)  
argumentan que la implementación de estos programas tiene efectos positivos en  
el consumo de alimentos ricos en nutrientes por niños y, a su vez, tienen como 
objetivo promover los alimentos multifacético en las escuelas, siendo una forma 
eficaz de fomentar una alimentación saludable; en tal sentido Toure, et al. (2019) 
afirma que el principal componente de los programas de alimentación se refiere a 
la alimentación escolar para los estudiantes del primer ciclo que asisten a la 
escuela primaria, estas consisten en proporcionar comidas calientes a los 
alumnos al mediodía durante todo el año escolar y ofrecerles canasta de 
alimentos, siendo fundamental evaluar el estado nutricional de los niños a partir 
de una prueba el cual nos indicará la prevalencia de la anemia. 
Para Valderrama, et al. (2017) argumentan que Los programas de 
alimentación escolar presentan una estrategia estatal que en la actualidad opera 
bajo el enfoque de protección integral con la finalidad de garantizar el acceso y la 
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permanencia de todos los niños y adolescentes en el sistema educativo mediante 
la adquisición de complementos alimentarios que cubre un porcentaje de calorías 
y nutrientes. Mientras que en otro contexto Kroth, et al. (2020) mencionan que los 
programas de alimentación pueden ser considerados como una innovación en la 
política pública, y que defienden las disposiciones de alimentación escolar 
saludable, los cuales deben estar asociados  con iniciativas de compra sostenible, 
vinculadas al fortalecimiento de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y 
nutricional de los alumnos.  
Los programas de alimentación escolar, según Sclama (2017) tiene como 
componente principal brindar comidas saludables a los estudiantes, puesto que 
una comida completa y nutritiva aumenta la salud y el bienestar de los estudiantes 
y les permite desempeñarse mejor durante las lecciones. Del mismo modo 
Donald, et al. (2017) argumentan que son considerados como un medio para 
combatir el hambre, también para ayudar a aprovechar los esfuerzos mundiales y 
así mejorar la inclusión de la educación para los niños que no asisten a la 
escuela, como es el caso de las adolescentes y las personas con discapacidad. 
Contiguamente Oliveira, et al. (2018) mencionan que estos programas atienden a 
estudiantes de educación básica en toda una nación, cuya capacidad es de 
promover mejores hábitos alimenticios, la producción local que incluye este 
programa tiene como estrategia fundamental la seguridad alimentaria y nutricional 
del educando y,  como consecuencia, la efectividad  de que los niños tengan una 
alimentación adecuada. Por último, según Benvenuto (2020) estos programas 
consideran un marco legar de ejecución presupuestal, la cual es caracterizada 
como políticas de estado, la cual garantiza la seguridad alimentaria y nutricional 
adecuada, saludable, continua y universal que ofrece a todos los estudiantes. 
En el Perú, estos programas  se iniciaron durante el gobierno de Alejandro 
Toledo, allá por el año 2002 con la creación del Programa Juntos. Actualmente 
existen más de media decena de programas sociales que buscan apoyar a las 
familias pobres, trayendo esperanza de salir de la situación caótica. Actualmente 
estos programas están a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
(MIDIS) creado por Ley N° 29792-2011  
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A continuación, definiremos las variables de investigación. El vocablo Qali 
Warma que hace referencia al programa alimentario,  proviene de la palabra 
quechua  que significa “niño vigoroso”, aplicado al servicio que ofrece, se dice que 
tiene el  propósito de brindar alimentación de calidad a los estudiantes 
beneficiados. 
El Qali Warma, como se le conoce,  fue creado a través del D.S. N° 008-
2012-MIDIS durante el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso.  Tiene 
como propósito brindar y garantizar un servicio alimentario a escolares de los dos 
primeros niveles  de la educación básica. A partir del año 2018 se hace extensivo 
a los colegios del Nivel Secundario de Jornada Escolar Completa. 
La Norma Legal contempla los objetivos específicos, los mismos que 
establecen, entre otros, garantizar un servicio alimentario permanente  y procurar  
una mejor atención a los beneficiarios del Programa en todo aspecto, según el art. 
3 de la referida norma (El Peruano, 2012). 
Según el Art. 6 de la norma que crea el Programa Qali Warma, éste brinda  
atención a los usuarios a través de modalidades, siendo la de los Comités de 
Alimentación Escolar (CAE) la más común, pero también hay otras donde 
participa la sociedad civil, de menor incidencia. 
Los Comité de Alimentación Escolar (CAE) son los órganos encargados de 
gestionar el buen funcionamiento del programa con atención eficaz para lograr su 
propósito para el cual ha sido creado. En él participan actores de la comunidad 
educativa como el director que encabeza el comité, lo acompañan docentes y 
padres o madres de familia. Ellos tienen el deber de velar por la buena marcha del 
programa, inclusive mejorarlo. Entre las funciones inherentes a su cargo están el 
de velar por los alimentos o productos desde su llegada hasta su consumo, previa 
preparación. Toda Institución Educativa beneficiaria del programa debe elegir su 
CAE, cuyas funciones concluyen al finalizar el año escolar; los cargos en el CAE 
son: Un presidente (Director), un Secretario (un docente o administrativo) y tres 
Vocales (padres o madres de familia) (MIDIS, 2017). 
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 Respecto al Modelo de administración del programa, según la Norma 
Técnica, el Programa de Alimentación Escolar Qali Warma está administrado por 
el Comité de Alimentación Escolar (CAE), el mismo que vela por que cumpla con 
el requisito de “calidad” y llegue hasta los usuarios consumidores en óptimas 
condiciones. 
 Para el MIDIS (2018) es imposible e insostenible mantener el Programa 
Qali Warma sólo con dos modelos de atención: Raciones y Productos, teniendo 
una atención para casi 4 millones de escolares; por eso se ha optado por brindar 
la atención bajo cinco modelos, sumándose a los anteriores los siguientes: La 
Cocina de mi Colegio (ámbitos urbanos), Alimentación con Pertinencia Cultural 
Alimentaria (Amazonía), y la Articulación con Cuna Más para los PRONOIES. 
El programa y servicio alimentario del Qali Warma tiene modalidades, 
siendo la más común la Modalidad de Productos donde la Institución Educativa 
beneficiaria recibe en productos, mayormente no perecibles, esta tiene Etapas de 
Gestión del Servicio Alimentario. En la IE.  “Alberto Turpaud”, así como en la 
mayoría de instituciones de este ámbito, se aplica la Modalidad de Productos el 
mismo que considera las siguientes etapas: a) Recepción de Productos, está a 
cargo del CAE quien recibe en óptimas condiciones de calidad y cantidad los 
productos entregados por la empresa proveedora, cumpliendo ciertos parámetros 
y protocolos propios del PNAEQW; b) Almacenamiento de Alimentos, esta etapa 
consiste en poner a buen recaudo los alimentos en el almacén previamente 
mejorado para preservar los productos; c) Preparación de Alimentos, esta etapa 
consiste en la preparación (cocción) de los alimentos de acuerdo a estándares. 
Está a cargo del CAE quienes designan o contratan las personas para tal fin, 
debiendo ser  personas que cumplen con criterios de selección para asegurar la 
integridad de los estudiantes; d) Luego está la etapa del servido de los alimentos, 
también se debe cumplir con medidas de seguridad, entre ellas están las 
condiciones de salud, indumentaria y sanitarias; e) Distribución de los Alimentos, 
que es la entrega de los alimentos preparados a los usuarios en el comedor, 
cumpliendo con ciertos  parámetros establecidos, f) Consumo de los Alimentos, 
es la etapa donde los estudiantes consumen los alimentos preparados 
monitoreados por el CAE o el personal designado, g) Manejo de residuos sólidos, 
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consiste en manejar los residuos sólidos originados después de la preparación y 
consumo de los alimentos de acuerdo a la  norma de Gestión de Residuos 
(MINEDU, 2019). 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social gestiona y financia 
independientemente casi la totalidad de los Programas Alimentarios, salvo unos 
pocos que tienen el modelo de cogestión propuesto por el mismo PNAEQW. 
Algunas instituciones y programas implementan acciones de mejora alimentaria a 
modo de cogestión a través de la gestión de los biohuertos escolares, aportando 
con la verdura, inclusive frutas, para enriquecer la dieta de los usuarios y 
usuarias, tal es el caso de la institución donde se realizó el presente estudio, 
donde existe área de terreno suficiente y se cuenta con un docente de la 
especialidad de agropecuaria, quien  viene desarrollando los proyectos 
productivos con la siembra de verduras, hortalizas y frutas, cuyas cosechas se 
utilizan en el programa alimentario. 
La Organización Territorial del Programa, adicionalmente a las 8 Regiones 
o Coberturas de Intervención Nacionales, el Programa Qali Warma con sede 
central en Lima,  cuenta con 27 Unidades Territoriales, siendo una de ellas 
Cajamarca, a donde pertenece el Programa de este ámbito de Tongod, provincia 
de San Miguel. 
Es importante también referirnos a los Componentes del Programa. Para el 
MIDIS (2018) el programa Qali Warma busca mejorar en el educando sus hábitos 
alimenticios, concentración en las clases, asistencia y permanencia escolar; todo 
ello para una mejora de sus aprendizajes, a través de dos componentes: a) 
Componente Alimentario, y, b) Componente Educativo, el primero, otorga los 
alimentos para un servicio de calidad, mientras que el segundo, otorga las 
herramientas necesarias para la formación de buenos hábitos alimenticios. 
Desde que se creó el programa en el año 2012, durante el gobierno del Sr. 
Ollanta Humala Tasso, se ha venido implementando el programa con sendas 
normas y Bases, entre la normatividad más importante relacionado a este 
programa están: Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
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Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); D.S. N° 008-2012-MIDIS, 
Norma que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 
La  mejora de la calidad alimentaria está en relación a una serie de factores 
y características, estrechamente vinculada con la calidad de los productos, las 
normas sanitarias, nivel nutritivo de los alimentos, cantidad o medida de los 
alimentos, hasta la atención prestada a los usuarios para su satisfacción. 
Respecto a la Alimentación saludable, hoy más que nunca, en un mundo 
donde cada vez se incrementan las enfermedades, la obesidad y la muerte 
prematura, se busca una alimentación que ayude a prevenir las enfermedades, a 
mantener la salud, pero también a tratar dichas enfermedades. 
Según el Ministerio de Salud de Uruguay (2016) advierte que en estos 
tiempos peligrosos debemos volver a la comida casera, la misma que es más 
saludable, sabrosa, preserva la cultura y promueve el arte, preparada con 
alimentos en lo posible naturales y sanos, además, agrega, que nuestra 
alimentación debe ir en armonía con el medio ambiente, respetando la vida en el 
planeta. Por otro lado aconseja que cuando se esté sentado a la mesa se debe 









Dentro de la alimentación saludable también se debe tener en cuenta las 
cantidades de los alimentos, de acuerdo a lo que necesita el organismo. 
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Tabla 1: Cantidades y medidas de los alimentos para el menú diario en el nivel 
secundario 
  Fuente: Comité de Alimentación Escolar (CAE) de la I.E. Alberto Turpaud. 
En referencia también a las Dimensiones de las variables: a) El Comité de 
Alimentación Escolar, el CAE es el órgano de gestión del programa en las 
instituciones educativas, cuyos espacios que les otorga el PNAEQW y la 
comunidad educativa es para velar, ejecutar, controlar el servicio, a fin de 
mejorarlo para brindar calidad alimentaria a los usuarios y usuarias. El CAE, como 
ya hemos indicado está integrado, mínimo por tres personas y máximo 5, entre 
directivos, administrativos y padres de familia. Siempre encabezado por la 
autoridad máxima del Plantel, un profesor,  y tres miembros de la APAFA. 
Es preciso referirme también a la Gestión de calidad, en tal sentido para 
Camisón, et al. (2006) la gestión se puede definir desde varios enfoques como el 
técnico, directivo, sistémico e inclusive de marketing, este último está orientado a 
la satisfacción del cliente, sin embargo, dicen que: “hace referencia a una 
conjunción de métodos utilizados en el control de la calidad de productos y 
procesos, dichos métodos deben ser perfectamente estructurados junto a teorías 
que orienten cómo conducir con éxito una institución.  
NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDADES 
Leche evaporada 130 ml 
Hojuelas 17 gr 
Harinas 17 gr 
Azúcar 12 gr 
Chocolate 6 gr 
Quinua 17 gr 
Maicena 5 gr 
Arroz  100 gr 
Fideos 110 gr 
Pescado en aceite 100 gr 
Menestra 110 gr 
Harina de huevo 15 gr 
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La calidad alimentaria, en primer lugar  se mide en relación a las 
características de los alimentos que se van a utilizar para la preparación de los 
menús (textura, frescura, color, olor, etc.); en segundo lugar, tiene que ver con las 
combinaciones de los mismos, para que aporten con las caloría necesarias para 
la edad de las personas y para las características de las actividades que 
desarrollan. Por otro lado,  también es trascendental la seguridad alimentaria y el 
acceso a los alimentos sanos y nutritivos (Ramos y González, 2014). 
Contiguamente Ruiz y Herrero (2019) mencionan que la calidad alimentaria 
tiene como principales características la seguridad, la nutrición y la disponibilidad; 
a su vez, controlar y monitorear el procesamiento y desarrollo de los alimentos 
para así garantizar la calidad en diversos alimentos (carnes, pescados, vinos, 
etc.). Teniendo en cuenta la conveniencia, integridad y frescura para señalar su 
grado de frescura y / o deterioro. Seguidamente Petrescu, et al. (2020) señalan 
que la calidad alimentaria ha crecido de manera constante durante los últimos 
años y a su vez el interés frente a los problemas de la calidad de los alimentos en 
cual se centra, tanto con las presiones del mercado como en respuesta a otros 
factores, también a las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y el medio 
ambiente. Para Paula y Denisart (2012) consiste en calcular el consumo entre los 
hogares, las condiciones socioeconómicas, como género, educación y raza, lugar 
de residencia; y la presencia de niños y ancianos puesto que está asociado a los 
elementos nutritivos requeridos por cada persona. 
En otro sentido Lima y Soares (2017) mencionan que la calidad nutricional 
se fundamenta en su valor, puesto que hacen que los consumidores busquen 
alternativas para que sus alimentos sean más saludables en su vida cotidiana. 
Siendo así Salvetti y Possa (2017) argumentan que La calidad nutricional influye 
en todas las comidas tanto en las principales como en las menores puesto que 
ayuda en la productividad, mejor salud y el bienestar tanto en el ámbito educativo 
como en el laboral, por ello deben incluir estándares nutricionales en su vida. Por 
otro lado, Trimigno, et al. (2015) mencionan que la calidad nutricional tiene 
relación con la calidad sensorial, siendo la calidad nutricional influenciada por 
complejas características como las microbianas, de composición y físicas; 
también de procesamiento y almacenamiento los cuales se ven afectadas la 
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calidad de los alimentos. De otro modo, Bicalho, et al. (2019) mencionan que los 
parámetros de la calidad nutricional son medidos por una legislación y 
categorizados, según la extensión y finalidad de elaboración siendo estructurados 
por nutricionistas según las necesidades requerida.  
Por último Dora, et al. (2013) fundamentan que la importancia de la calidad 
nutricional frente a los consumidores ha crecido considerablemente por las 
expectativas de estos, puesto que ahora se practica más la gestión, planificación, 
garantía y mejora de calidad dentro de los estándares del sistema de calidad. En 
ello, Uprenda, et al. (2014) manifiestan que los alimentos considerados referente 
a la calidad alimentaria es de gran aprovechamiento para las personas mayores, 
la cual se fundamenta en las técnicas de dilución y el estudio de las 
características morfológicas de los cultivos. Terminando, Bondi, et al. (2017) 
mencionan que por la ausencia de una buena calidad alimentaria, existe la 
transmisión de patógenos como es el caso de la E. coli , Yersinia 
enterocolitica  Campylobacter jejun y, Listeria monocytogenes; causando en estas 
últimas décadas  enfermedades graves y hasta algunos brotes de enfermedades 
que son transmitidas por todo el mundo. Con consecuencia, actualmente  existen 
métodos para procesar estos patógenos y así reducir o eliminar la trasmisión. 
Los últimos descubrimientos advierten que entre las  causas de muchas 
enfermedades están la combinación equivocada de alimentos, por ejemplo, no se 
deben mezclar carbohidratos (harinas) con frutas, estas deben consumirse 
preferiblemente en ayunas, si consumen en otro horario  debe ser mínimo una 
hora antes de las comidas; no se deben consumir frutas inmediatamente después 
de las comidas, pues las frutas cuando reaccionan con los otros alimentos 
fermentan y generan alcohol, de allí que muchos sin consumir bebidas alcohólicas 
han sido detectados que sufren de cirrosis hepática. Es muy importante consumir 
agua tibia con limón a primera hora, esto permitirá limpiar el estómago para el 
trabajo del día, luego secundarlo con algunas frutas frescas resulta eficaz para el 
estómago. 
A continuación se puede visualizar las combinaciones de alimentos diarios 
y semanalmente en el servicio alimentario de la I.E. Alberto Turpaud, el mismo 
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que permitió hacer otras combinaciones para los demás meses, pero que no se 
publican por espacio. 
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Tabla 2: Recetario para cuatro semanas o un mes del servicio alimentario Qali Warma 2019 
DESAYUNOS 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
SEMANA 1 QUINUA ENTERA + FÉCULA DE 
PAPA (ALMIDÓN DE 
MAÍZ+PESCADO EN ACEITE 
+GALLETA INTEGRAL 
HOJUELAS DE QUINUA+POLLO 
(PESCADO EN ACEITE)+ARROZ 
LECHE (E ) +HARINA DE 
CEBADA+CHOCOLATE+ROSQUITAS 
AVENA CON KIWICHA+ MOLLEJA 
(PESCADO EN ACEITE+ ARROZ 
LECHE (E ) + HARINA DE 
PLÁTANO + GALLETA CON 
CEREALES 
SEMANA 2 LECHE (E )+ 
CHOCOLATE+ROSQUITAS 
HOJUELAS DE AVENA + 
PESCADO EN ACEITE+ARROZ 
LECHE (E) + AVENA CON QUINUA + 
GALLETA CON MACA 
AVENA CON KIWICHA + POLLO 
(PESACDO EN ACEITE) + FICEOS 
LECHE (E ) + HARINA DE TRIGO 
+ ROSQUITAS 
SEMANA 3 QUINUA ENTERA + FÉCULA DE 
PAPA (ALMIDÓN DE MAÍZ) + 
PESCADO EN ACEITE + GALLETA 
INTEGRAL 
HOJUELAS  DE QUINUA + POLLO 
(PESCADO EN ACEITE) + ARROZ 
LECHE (E )+ HARINA DE CEBADA + 
CHOCOLATE + ROSQUITAS 
AVENA CON KIWICHA + MOLLEJA 
(PESCADO EN ACEITE) + ARROZ 
LECHE (E ) + HARINA DE 
PLÁTANO + GALLETA CON 
CEREALES 
SEMANA 4 LECHE (E ) + CHOCOLATE + 
ROSQUITAS 
HOJUELAS DE AVENA + 
PESCADO EN ACEITE + ARROZ 
LECHE (E ) + AVENA CON QUINUA + 
GALLETA CON MACA 
AVENA CON KIWICHA + POLLO 
(PESCADO EN ACEITE) + FIDEOS 
LECHE (E ) + HARINA DE TRIGO 
+ ROSQUITAS 
ALMUERZOS 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
SEMANA 1 PAVITA (PESCADO EN ACEITE) + 
ARROZ + GARBANZO 
CERDO (PESCADO EN ACEITE) + 
ARROZ 
POLLO (PESCADO EN ACEITE) + 
ARROZ + PALLAR 
PESCADO EN ACEITE + FIDEOS PESCADO EN ACEITE + ARROZ 
+ HABA PARTIDA 
SEMANA 2 PESCADO EN ACEITE + ARROZ + 
LENTEJA 
POLLO (PESCADO EN ACEITE) + 
ARROZ 
CERDO (PESCADO EN ACEITE) + 
TRIGO MOTE (ARROZ) 
MOLLEJA (PESCADO EN ACEITE) 
+ ARROZ + GARBANZO 
POLLO (PESCADO EN ACEITE) 
+ TORTILLA DE HUEVO + 
ARROZ 
SEMANA 3 PAVITA (PESCADO EN ACEITE) + 
ARROZ + GARBANZO 
CERDO (PESCADO EN ACEITE) + 
ARROZ 
POLLO (PESCADO EN ACEITE) + 
ARROZ + PALLAR 
PESCADO EN ACEITE + FICEOS PESCADO EN ACEITE + ARROZ 
+ HABA PARTIDA 
SEMANA 4 PESCADO EN ACEITE + ARROZ + 
LENTEJA 
POLLO (PESCADO EN ACEITE) + 
ARROZ 
CERDO (PESCADO EN ACEITE) + 
TRIGO MOTE (ARROZ) 
MOLLEJA (PESCADO EN ACEITE) 
+ ARROZ + GARBANZO 
POLLO (PESCADO EN ACEITE) 
+ TORTILLA DE HUEVO + 
ARROZ 
Fuente. Comité de Alimentación Escolar (CAE) de la I.E. Alberto Turpaud. 
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La permanencia del servicio es una condición contractual en la que el 
prestador de un servicio está en la obligación de brindar un servicio todo el tiempo 
para el cual ha sido contratado, caso contrario deberá comunicar 
anticipadamente.. En ese sentido, el servicio brindado a los beneficiarios es 
continuo, procurando así la satisfacción de los clientes. 
Respecto a los Hábitos alimenticios, uno de los objetivos del Qali Warma 
es promover hábitos alimenticios saludables, es decir, los usuarios saben elegir 
sus alimentos en razón que les ayudan a mantener una buena salud, no sólo en 
razón a la sazón o el sabor, pues ésas son señales engañosas que pueden llevar 
a consecuencias fatales. 
Es importante hacer referencia a la  Población Escolar y Permanencia en la 
Institución Educativa.  Sin lugar a duda, el PNAEQW fue creado para, entre otros, 
asegurar la permanencia de la población escolar en la Institución Educativa, no 
obstante, también aumenta el número de estudiantes, ya sea por traslados o de 
aquellos que no se animaban a estudiar por motivos fuertes como el económico. 
La mejora de Los Aprendizajes, constituye otro objetivo del programa Qali 
Warma, entendiéndose como aprendizaje a un cambio de conducta constante por 
parte del estudiante.  En la actualidad los aprendizajes no son de contenidos sino 










III. METODOLOGÍA  
 
3.1.  Tipo y diseño de investigación  
3.1.1. Tipo de investigación  
Es básica y con un enfoque cuantitativo, dirigida a la aplicación de 
encuestas que determinaron de qué manera el Comité de Alimentación Escolar 
del programa alimentario Qali warma ha influido para la mejora de la calidad 
alimentaria de los estudiantes de la IE. JEC. Alberto Turpaud del distrito de 
Tongod, y qué consecuencias tendría la no aplicación de estos programas. Las 
investigaciones cuantitativas se apoyan de datos numéricos que permiten 
esclarecer mejor el problema, los porcentajes dan una visión más clara de la 
naturaleza de aquél (Hernández, et al., 2014). 
3.1.2. Diseño de investigación 
Los diseños muchas veces son complejos porque involucran varias 
categorías, así en la presente investigación, se utilizó un diseño Correlacional-
Transversal. Según (Tamayo, 2003) indica que lo correlacional se aplica cuando  
los datos obtenidos sirven para determinar varios aspectos de la influencia de una 
variable. En este caso la administración o gestión del programa alimentario Qali 
Warma, ha servido para medir más de una característica en un momento 
específico, pues los datos se obtuvieron en un solo momento cuando se aplicó la 
encuesta y no en dos momentos para comparar. Los datos se obtuvieron de las 
encuestas, también de la Dirección de la IE. JEC. Alberto Turpaud, de la data del 
Qali Warma, niveles regional y nacional. Asimismo, se hizo una recopilación de 
definiciones teóricas y técnicas; y con ellos se identificó si la conducción del Qali 
Warma por el CAE se ha dado de manera correcta en la Institución Educativa 
elegida. 
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variables: El presente trabajo de investigación permite considerar dos 
variables: la independiente y la dependiente. 





La gestión moderna está relacionada con la calidad y el cumplimiento de 
compromisos, es decir, está encaminada no sólo a administrar algo, sino a tomar 
decisiones mayormente en equipo y escasamente solo por una persona que 
generalmente es el “jefe”, esto involucra una serie de relaciones interpersonales e 
interinstitucionales. 
Para Huergo  en la gestión intervienen varios factores relacionados con las 
relaciones entre los recursos humanos y el manejo de los recursos materiales: 
“Gestionar es más que conducir, es decir que comprende relaciones laborales, 
coordinaciones de procesos, lazos y comunidades de trabajo, es la acción de  
interactuar entre todos los que integran la organización,  cumplir funciones,  roles 
y actividades diferenciadas, pero todos apuntando a un mismo objetivo común” 
(2008, p. 4)  
El PNAEQW está orientado a brindar alimentación sana y nutritiva a 
escolares de todas las edades, sobre todo, de inicial y primaria, pero a partir del 
2018 se extendió al nivel secundario, pero sólo alcanza a colegios de Jornada 
Escolar Completa, faltando cubrir brechas con los colegios de Jornada Regular. 
En ese sentido, gestión del programa escolar Qali Warma vendría a ser la 
acción de conducir, encaminar, coordinar acciones y procesos para el buen 
funcionamiento del programa. 
 
Definición operacional: 
La gestión del programa Qali Warma se medirá con las acciones 
siguientes: Capacidad de decisión, liderazgo, visión y trabajo en equipo. 
Dimensiones: 
• Gestión de calidad 






• Monitoreo de los procesos 
• Mejoramiento continuo 
 
3.2.1.2. Variable Dependiente: Mejora de la calidad alimentaria de los 
estudiantes de la IE.JEC. Alberto Turpaud. 
 
Definición conceptual: 
La calidad de los alimentos está determinada por estándares 
internacionales, y comprende varios aspectos, según Nader: 
Está referida a las características propias de un producto capaz de 
satisfacer las necesidades de cualquier tipo de los consumidores. Las 
exigencias de calidad de los alimentos están referidas a la inocuidad del 
alimento, su originalidad y pureza, sus potencialidades nutricionales y otras 
cualidades de marketing: volumen, color, textura, por ejemplo si analizamos 
la textura de una fruta de calidad, ésta estará dura no blanda en la mayoría 
de ellas (s/f, p. 2). 
 
Definición operacional: 
Mejorar la calidad alimentaria es preocupación de todos, mucho más de las 
autoridades. Esta mejora tiene como propósito proveer una alimentación nutritiva 
de los estudiantes de la I.E. Alberto Turpaud; además del valor nutricional se 
busca el estado de conservación y preparación de los alimentos, para cuidar la 
salud e integridad de los estudiantes. La calidad alimentaria está en relación con 
la calidad del servicio, es decir, la valoración que hagan los usuarios del nivel de 







• Servicio permanente mejorado 
• Hábitos alimenticios 
• Población escolar y permanencia. 
• Niveles de Aprendizajes 
Indicadores: 
• Preparación diaria de los alimentos 
• Respeto de estándares 
• Hábitos saludables 
• Hábitos no saludables 
• Satisfacción del estudiante 
• Rentabilidad del servicio 
• Menor número de estudiantes desaprobados 
• Mejores logros de aprendizaje 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
 
3.3.1. Población 
 Está conformado por los  180 personas, entre estudiantes, equipo 
directivo, docentes, integrantes del Comité de Alimentación Escolar (CAE), 
Consejo Directivo de la APAFA de la I.E. JEC. Alberto Turpaud del distrito de 
Tongod, año 2019. 
3.3.2. Muestra 
 La muestra la constituye un total de 73 asociados, a quienes se les 
aplicó las encuestas, tales como: estudiantes, equipo directivo, CAE, Consejo 





La metodología a emplear es probabilística, puesto que, se emplearon 
encuestas al personal encargado del funcionamiento del programa y estudiantes 
beneficiados. 
En la determinación de la muestra se ha recurrido al  Muestreo Aleatorio Simple, 
de acuerdo a la variable que es cuantitativa, por lo que se utilizó una formula 
(Anexos). Como resultado se obtuvo que la muestra es de 73 asociados a la 
institución. 
Se utilizó un Muestreo Aleatorio Simple y un Muestreo Probabilístico. 
                                                  Total          Porcentaje             Tamaño 
Estudiantes           160   0.8889                      65 
CAE             05   0.0278   02 
Directivos   05   0.0278   02 
Docentes   05   0.0278   02 
APAFA   05   0.0277   02 
TOTAL   180   1.0000   73 
    
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 Entre las técnicas se utilizaron la encuesta y la observación, puesto que en 
una  investigación cuantitativa es imprescindible recolectar información de primera 
mano de la muestra seleccionada, pero también se observó documentos (actas, 
pecosas, etc.).  Como instrumentos de recolección de datos entonces se aplicaron 
los cuestionarios y ficha de observación para aplicarlos a la muestra y, así, 
obtener datos para su procesamiento y análisis, respectivo. Los instrumentos 
fueron aplicados de ambas variables, de la independiente 10 ítems y de la 
dependiente 15 ítems, abarcando todas las dimensiones. 
 
3.5. Procedimientos  
 Se utilizó como procedimiento las encuestas, previamente elaboradas de 
acuerdo a las variables, luego se sometió a la prueba de validación y confiabilidad 
de los instrumentos mediante el Alfa de Cronbach, previa la aplicación de una 
encuesta piloto para la base de datos. Según Soler (2012) este Alfa de Cronbach 
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determina la fiabilidad del instrumento cuando el valor partiendo de 0 más se 
acerca a 1. Asimismo, se evaluaron los instrumentos mediante el Juicio de tres 
expertos, resultando aptas y confiables. Posteriormente se aplicaron los 
instrumentos  a la muestra, previo permiso y autorización de la dirección de la 
Institución. La información recopilada se vació a una base de datos para el 
tratamiento respectivo. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 Se utilizaron métodos estadísticos con el propósito de describir, resumir y 
comparar los datos.  En el presente trabajo, en razón de que se trató de un 
estudio correlacional, se utilizó la Estadística Descriptiva, es decir, las Tablas de 
Frecuencia para identificar las variables y sus dimensiones y la categoría de 
respuesta.  Para establecer la correlación se utilizó el Rango de Spearman, ya 
que tiene una escala Likert, pues permitió medir el grado de acuerdo o 
desacuerdo del encuestado. 
 La tabla de frecuencias como herramienta de análisis de datos nos  
permitió ordenar datos de acuerdo a su incidencia, relacionados con 
características expresados numéricamente, y que se referían a la muestra 
tomada. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 La ética es la disciplina que rige nuestro actuar en diferentes contextos de 
la vida. Así para desarrollar un trabajo de investigación existen los aspectos como 
el Consentimiento o aprobación de los participantes de manera libre y 
colaborativa.  Por otro lado, está la confidencialidad, que no es otra cosa que 
respetar el derecho al anonimato de los participantes. Según González (2002) la 
aspiración de la ciencia y la investigación es la legitimidad y credibilidad del 









Distribución de las personas de la IE. JEC. Alberto Turpaud según el Nivel del 
Comité de Alimentación Escolar del Programa Qali Warma. 
Nivel del Comité de Alimentación Escolar (CAE) 
 del Programa Qali Warma 
        fi        hi% 
Bajo 0 0.00 
Medio 30 41.10 
Alto 43 58.90 
Total 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 1 
Porcentaje de las personas de la IE. JEC. Alberto Turpaud según el Nivel del 
Comité de Alimentación Escolar del Programa Qali Warma. 
 
En la Tabla 3 y Figura 1 se visualiza que las personas de la I.E. J.E.C Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019 según Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del 
Programa Qali Warma, el 58.90% su nivel es Alto (son a 43 personas), mientras que 






















Distribución de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria del 
Programa Qali Warma. 
Nivel de mejora de la calidad alimentaria         fi        hi% 
Malo 0 0.00 
Regular 20 27.40 
Buena 53 72.60 
Total 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
Figura 2 
Porcentaje de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria del 
Programa Qali Warma. 
 
En la Tabla 4 y Figura 2 se visualiza que las personas de la I.E. JEC Alberto Turpaud, 
Tongod, año 2019 según Nivel de mejora de la calidad alimentaria, el 72.60% su nivel 

























Distribución de las personas según Nivel del Comité de Alimentación Escolar del 
Programa Qali Warma y Nivel de mejora de la calidad alimentaria. 
Nivel del Comité de Alimentación Escolar (CAE) del Programa Qali Warma y 
 Nivel de mejora de la calidad alimentaria. 
 Malo Regular Bueno Total 
 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 
Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Medio 0 0.00 20 27.40 10 13.70 30 41.10 
Alto 0 0.00 0 0.00 43 58.90 43 58.90 
Total 0 0.00 20 27.40 53 72.60 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 3 
Porcentaje de las personas según Nivel del Comité de Alimentación Escolar del 
Programa Qali Warma y Nivel de mejora de la calidad alimentaria. 
 
En la Tabla 5 y Figura 3 se visualiza que las personas de la I.E. JEC Alberto Turpaud, 
Tongod, año 2019 según Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del  Qali 
Warma y Nivel de mejora de la calidad alimentaria, el 58.90% su Nivel de Comité de 






























Distribución de las personas según Nivel del Comité de Alimentación Escolar del 
Programa Qali Warma (Dimensión Gestión de Calidad) 
Nivel del Comité de Alimentación Escolar (CAE) del  
Programa Qaliwarma (Dimensión Gestión de Calidad) 
      fi        hi% 
Bajo 2 2.74 
Medio 36 49.32 
Alto 35 47.95 
Total 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 4 
Porcentaje de las personas según Nivel del Comité de Alimentación Escolar del 
Programa Qali Warma (Dimensión Gestión de Calidad) 
 
En la Tabla 6 y Figura 4 se observa que las personas de la I.E. JEC Alberto Turpaud, 
Tongod, año 2019 según Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del  Qali 
Warma (Dimensión Gestión de Calidad), el 49.32% su nivel es medio (son a 36 
personas), mientras que el 47.95% su nivel es alto (son a 35 personas) y solo el 

























Distribución de las personas según Nivel del Comité de Alimentación Escolar del 
Programa Qali Warma (Dimensión Gestión Administrativa) 
Nivel del Comité de Alimentación Escolar (CAE) del  
Programa Qali Warma (Dimensión Gestión Administrativa) 
        fi        hi% 
Bajo 0 0.00 
Medio 41 56.16 
Alto 32 43.84 
Total 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 5 
Porcentaje de las personas según Nivel del Comité de Alimentación Escolar del 
Programa Qali Warma (Dimensión Gestión Administrativa). 
 
En la Tabla 7 y Figura 5 se observa que las personas de la I.E. JEC Alberto Turpaud, 
Tongod, año 2019 según Nivel del Comité de Alimentación Escolar (CAE) del  Qali 
Warma (Dimensión Gestión Administrativa), el 56.16% su nivel es medio (son a 41 























Distribución de las personas, según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Servicio permanente mejorado) 
Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Servicio permanente mejorado) 
        fi        hi% 
Malo 0 0.00 
Regular 27 36.99 
Buena 46 63.01 
Total 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 6 
Porcentaje de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Servicio permanente mejorado) 
 
En la Tabla 8 y Figura 6 se vislumbra que las personas de la I.E. JEC Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019 según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Servicio permanente mejorado), el 63.01% su nivel es buena (son a 46 
























Distribución de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Hábitos alimenticios). 
Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Hábitos alimenticios) 
        fi        hi% 
Malo 4 5.48 
Regular 32 43.84 
Buena 37 50.68 
Total 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 7 
Porcentaje de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Hábitos alimenticios). 
 
En la Tabla 9 y Figura 7 se observa que las personas de la I.E. JEC Alberto Turpaud, 
Tongod, año 2019 según Nivel de mejora de la calidad alimentaria (Dimensión 
Hábitos alimenticios), el 50.68% su nivel es buena (son a 37 personas), mientras que 























Distribución de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Captación de más estudiantes y permanencia). 
Nivel de mejora de la calidad alimentaria (Dimensión 
Captación de más estudiantes y permanencia) 
       fi        hi% 
Malo 1 1.37 
Regular 9 12.33 
Buena 63 86.30 
Total 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 8 
Porcentaje de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Captación de más estudiantes y permanencia). 
 
En la Tabla 10 y Figura 8 se observa que las personas de la I.E. JEC Alberto Turpaud, 
Tongod, año 2019 según Nivel de mejora de la calidad alimentaria (Dimensión 
Captación de más estudiantes y permanencia), el 86.30% su nivel es buena (son a 63 
personas), mientras que el 12.33% su nivel es regular (son a 09 personas) y el 1.37% 



























Distribución de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Niveles de los aprendizajes) 
Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Niveles de los aprendizajes) 
        fi        hi% 
Malo 2 2.74 
Regular 29 39.73 
Buena 42 57.53 
Total 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
Figura 9 
Porcentaje de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Niveles de los aprendizajes) 
 
En la Tabla 11 y Figura 9 se visualiza que las personas de la I.E. JEC Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019 según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Niveles de los aprendizajes), el 57.53% su nivel es buena (son a 42 
personas), mientras que el 39.73% su nivel es regular (son a 29 personas) y el 2.74% 



















Hipótesis Nula: No Existe relación significativa entre el CAE- Qali Warma y 
Calidad alimentaria de las personas de la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 
2019. 
Hipótesis Alternativa: Existe relación significativa entre el CAE- Qali Warma y 
Calidad alimentaria de las personas de la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 
2019. 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA: = 0.05 
ESTADÍSTICA DE PRUEBA: T de student (coeficiente de spearman) 
 
Grado de libertad   n-2=73-2=71    Tabla=1.994  con un nivel de significancia del 5% 
REGIONES 
 
    
 
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de 
Spearman 
V1 Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,982** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 73 73 
V2 Coeficiente de 
correlación 
,982** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 


















CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 1 
HIPÓTESIS.- 
DECISIÓN: Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación significativa entre el Comité 
de Alimentación Escolar del Programa Qali Warma y Calidad alimentaria de las 
personas de la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019, mediante la prueba 
estadística T de Student  (coeficiente de spearman) a un nivel de significancia del 5%. 




Distribución de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Servicio permanente mejorado)   
Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del Programa Qali Warma  
 (Dimensión Servicio permanente mejorado)   
 Malo Regular Bueno Total 
 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 
Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Medio 0 0.00 19 26.03 11 15.07 30 41.10 
Alto 0 0.00 8 10.96 35 47.95 43 58.90 
Total 0 0.00 27 36.99 46 63.01 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 10 
Porcentaje de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Servicio permanente mejorado) 
 
En la Tabla 12 y Figura 10 se visualiza que las personas de la I.E. JEC Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019 según Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del 
Qali Warma y Nivel de mejora de la calidad alimentaria (Dimensión Servicio 
permanente mejorado), el 47.95% su Nivel de Comité de Alimentación Escolar es Alto 























Nivel de Comite de alimentacion escolar del Prograama 




Hipótesis Nula: No Existe relación significativa entre el CAE- Qali Warma y 
Calidad alimentaria (Dimensión Servicio permanente mejorado) de las personas 
de la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
Hipótesis Alternativa: Existe relación significativa entre el CAE- Qali Warma y 
Calidad alimentaria (Dimensión Servicio permanente mejorado) de las personas de 
la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA: = 0.05 



















Grado de libertad   n-2=73-2=71    Tabla=1.994  con un nivel de significancia del 5% 
REGIONES 
 
   994.1Tt     994.1Tt  
DECISIÓN: Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación significativa entre el CAE- 
Qali Warma y Calidad alimentaria (Dimensión Servicio permanente mejorado) de las 
personas de la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019, mediante la prueba 
estadística T de Student  (coeficiente de spearman) a un nivel de significancia del 5%. 
Con un p=0.000 
Correlaciones 
 V1 V2 (D1) 
Rho de 
Spearman 
V1 Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,659** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 73 73 
V2 (D1) Coeficiente de 
correlación 
,659** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 





Distribución de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Hábitos alimenticios)   
Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del Programa Qali Warma y 
 Nivel de mejora de la calidad alimentaria (Dimensión Hábitos alimenticios)   
 Malo Regular Bueno Total 
 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 
Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Medio 4 5.48 20 27.40 6 8.22 30 41.10 
Alto 0 0.00 12 16.44 31 42.47 43 58.90 
Total 4 5.48 32 43.84 37 50.68 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 11 
Porcentaje de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Hábitos alimenticios)  
  
En la Tabla 13 y Figura 11 se vislumbra que las personas de la I.E. JEC. Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019 según Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del 
Qali Warma y Nivel de mejora de la calidad alimentaria  (Dimensión Hábitos 
alimenticios), el 42.47% su Nivel de Comité de Alimentación Escolar es Alto y su Nivel 





























Nivel de Comite de alimentacion escolar del Prograama 




Calidad alimentaria (Dimensión Hábitos alimenticios) de las personas de la IE. 
JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
Hipótesis Alternativa: Existe relación significativa entre el CAE- Qali Warma y 
Calidad alimentaria (Dimensión Hábitos alimenticios) de las personas de la IE. JEC. 
Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA: = 0.05 



















Grado de libertad   n-2=73-2=71    Tabla=1.994  con un nivel de significancia del 5% 
REGIONES 
 
   994.1Tt     994.1Tt  
Correlaciones 
 V1 V2 (D2) 
Rho de 
Spearman 
V1 Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,687** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 73 73 
V2 (D2) Coeficiente de 
correlación 
,687** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 3 
HIPÓTESIS.- 
Hipótesis Nula: No Existe relación significativa entre el CAE- Qali Warma y 
DECISIÓN: Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación significativa entre el CAE-
Qali Warma y Calidad alimentaria (Dimensión Hábitos alimenticios) de las personas 
de la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019, mediante la prueba estadística T 





Distribución de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Captación de más estudiantes y permanencia)   
Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del Programa Qali Warma y 
 Nivel de mejora de la calidad alimentaria (Dimensión Captación de más 
personas y permanencia)   
 Malo Regular Bueno Total 
 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 
Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Medio 1 1.37 8 10.96 21 28.77 30 41.10 
Alto 0 0.00 1 1.37 42 57.53 43 58.90 
Total 1 1.37 9 12.33 63 86.30 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 12 
Porcentaje de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Captación de más estudiantes y permanencia)  
 
En la Tabla 14 y Figura 12 se visualiza que las personas de la I.E. JEC Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019 según Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del 
Qali Warma y Nivel de mejora de la calidad alimentaria  (Dimensión Captación de más 
personas y permanencia), el 57.53% su Nivel de Comité de Alimentación Escolar es 


























Nivel de Comite de alimentacion escolar del Prograama Qaliwarma 




Calidad alimentaria (Dimensión Captación de más personas y permanencia) de 
las personas de la IE. JEC. Alberto Turpaud,  Tongod, año 2019. 
Hipótesis Alternativa: Existe relación significativa entre el CAE- Qali Warma y 
Calidad alimentaria (Dimensión Captación de más personas y permanencia) de las 
personas de la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA: = 0.05 



















Grado de libertad   n-2=73-2=71    Tabla=1.994  con un nivel de significancia del 5% 
REGIONES 
 
   994.1Tt     994.1Tt  
Correlaciones 
 V1 V2 (D3) 
Rho de 
Spearman 
V1 Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,604** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 73 73 
V2 (D3) Coeficiente de 
correlación 
,604** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 4 
HIPÓTESIS.- 
Hipótesis Nula: No Existe relación significativa entre el CAE- Qali Warma y 
DECISIÓN: Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación significativa entre el CAE- 
Qali Warma y Calidad alimentaria (Dimensión Captación de más personas y 
permanencia) de las personas de la IE. JEC. Alberto Turpaud,Tongod, año 2019, 
mediante la prueba estadística T de Student  (coeficiente de spearman) a un nivel de 




 Distribución de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Niveles de aprendizaje)   
Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del Programa Qali Warma y 
 Nivel de mejora de la calidad alimentaria (Dimensión Niveles de aprendizaje)   
 Malo Regular Bueno Total 
 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 
Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Medio 2 2.74 19 26.03 9 12.33 30 41.10 
Alto 0 0.00 10 13.70 33 45.21 43 58.90 
Total 2 2.74 29 39.73 42 57.53 73 100.00 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Figura 13 
 Porcentaje de las personas según Nivel de mejora de la calidad alimentaria 
(Dimensión Niveles de aprendizaje) 
 
En la Tabla 15 y Figura 13 se visualiza que las personas de la I.E. JEC Alberto 
Turpaud, Tongod, año 2019 según Nivel de Comité de Alimentación Escolar (CAE) del 
Qali Warma y Nivel de mejora de la calidad alimentaria  (Dimensión Niveles de 
aprendizaje), el 45.21% su Nivel de Comité de Alimentación Escolar es Alto y su Nivel 
























Nivel de Comite de alimentacion escolar del Prograama 




Calidad alimentaria (Dimensión Niveles de los aprendizajes) de las personas de la 
IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
Hipótesis Alternativa: Existe relación significativa entre el CAE- Qali Warma y 
Calidad alimentaria (Dimensión Niveles de los aprendizajes) de las personas de la 
IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA: = 0.05 



















Grado de libertad   n-2=73-2=71    Tabla=1.994  con un nivel de significancia del 5% 
REGIONES 
 
   994.1Tt     994.1Tt  
 
Correlaciones 
 V1 V2 (D4) 
Rho de 
Spearman 
V1 Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,640** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 73 73 
V2 (D4) Coeficiente de 
correlación 
,640** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 5 
HIPÓTESIS.- 
Hipótesis Nula: No Existe relación significativa entre el CAE - Qali Warma y 
DECISIÓN: Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación significativa entre el CAE -
Qali Warma y Calidad alimentaria (Dimensión Niveles de los aprendizajes) de las 
personas de la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019, mediante la prueba 
estadística T de Student  (coeficiente de spearman) a un nivel de significancia del 5%. 




Retomando el  objetivo general, los resultados nos muestran que existe 
una relación o influencia significativa entre el  Comité de Alimentación Escolar 
Qali Warma y  la calidad alimentaria de los estudiantes beneficiarios del programa 
alimentario escolar de la Institución Educativa JEC. “Alberto Turpaud”, del distrito 
de Tongod, año 2019. Esto porque la gestión del Comité de Alimentación Escolar 
también  se ubica en un nivel Alto (58,90%), el mismo que repercute en la mejora 
de la calidad alimentaria, siendo la calidad buena  (72,60%); por lo que el 
coeficiente de correlación tiene un valor de 0,982, y el p-valor igual a cero es 
menor que el error estimado (0,01), con un valor de significancia del 5%, por lo 
que, se acepta la hipótesis de investigación. Los resultados expuestos son 
similares con otros estudios realizados previamente, se acepta que la gestión 
administrativa eficaz influye en la prestación del servicio alimentario del programa 
nacional de alimentación escolar en la capital y el Callao con valor de significancia 
menor del 5%. Por su parte, y de manera similar, Cenzario (2017) en su 
investigación, cuyo objetivo era conocer si  la  organización y participación del 
Comité de Alimentación Escolar Qali Warma promueve la mejora de hábitos de 
alimentación en una escuela, donde en una población y muestra de 44 
estudiantes, donde se llegó a determinar tanto padres como docentes participan 
de manera constante preparando los alimentos, asimismo, hay un comité que 
promueve el consumo de alimentos de manera saludable; de esta manera, la 
alimentación contribuye de manera positiva a mejorar el rendimiento en los 
estudiantes, por lo tanto el programa de Qali Warma ha significado un beneficio 
para los estudiantes con respecto a su rendimiento académico; como vemos, 
estos resultados se dan porque el Comité de Alimentación Escolar vela por el 
consumo de alimentos saludables. También se determinó, que la gestión de 
calidad y gestión administrativa son similares, porque están en un nivel más 
medio que elevado, donde podríamos concluir que la gestión es regular, pero que 
su influencia es buena o elevada en la calidad alimentaria. 
Por otro lado, en esta investigación se determinó que existe relación 
significativa entre el Comité de Alimentación Escolar del Programa Qali Warma y 
Calidad alimentaria, respecto a la Dimensión Servicio permanente mejorado de 
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los estudiantes de la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019, ya que, el 
coeficiente de correlación de Spearman tiene un valor de 0,659 y el p-valor igual a 
cero es menor que el error estimado (0,01), con un nivel de significancia del 5%. 
Esto quiere decir que para la mayoría el servicio mejorado se encuentra en un 
nivel bueno, producto del trabajo del Comité de Alimentación Escolar Qali Warma.  
En este aspecto, de manera similar, el trabajo de Reyna (2018) llegó a la 
conclusión que existe influencia  entre la supervisión, planificación-organización y 
compromiso asumido por los integrantes en la gestión del Comité de Alimentación 
Escolar y la calidad del servicio alimentario del Qali Warma, como vemos, aquí 
ejerce influencia en la calidad del servicio la acción supervisora y de 
acompañamiento al Comité Alimentario. 
Por otro lado, la mayoría de personas de la I.E. Alberto Turpaud 
manifiestan que adquirieron hábitos alimentarios saludables (58,60%) gracias al 
programa alimentario, gestionado por el CAE, donde el coeficiente de  correlación 
es de 0, 687 y el p-valor igual a cero es menor que el error estimado (0,01), con 
un nivel de significancia del 5%. Acá vemos que la investigación de Cenzario 
(2017) de manera similar, aunque la causa es otra, también la mayoría de 
estudiantes beneficiarios del programa QaliWarma adquieren hábitos alimenticios 
saludables, los mismos que repercuten en un buen rendimiento académico. 
Asimismo la investigación de Maldonado (2018) llega a similares resultados, pues 
utilizando un diseño correlacional se determinó la existencia de un impacto ligero 
del componente educativo en el nivel de conocimiento de hábitos alimenticios, es 
decir, los docentes y el trabajo en las aulas ayudaron a los estudiantes a adquirir 
hábitos alimenticios saludables. 
Respecto a la dimensión de captación de más estudiantes y permanencia 
en la institución Educativa, se probó que la Influencia del Comité de Alimentación 
Escolar es buena al respecto, ya que, la mayoría (86,30%) de estudiantes 
advierten que a través del Programa Social Alimentario Qali Warma y una buena 
gestión del CAE se captan más estudiantes a la Institución Educativa “Alberto 
Turpaud”, asimismo, a los matriculados se los retiene o mantiene en el plantel 
escolar. Existe una relación significativa entre el Comité de Alimentación Escolar 
Qali Warma y la calidad alimentaria (captación de más estudiantes y 
51 
 
permanencia), siendo el coeficiente de correlación de 0, 604 y el p-valor igual a 
cero es menor que el error estimado (0,01), con un nivel de significancia del 5%. 
En esta dimensión se da la diferencia, ya que las investigaciones previas no 
consideran este aspecto, pues todos comprenden a una población y muestra de 
estudiantes del Nivel Primario, donde todas las instituciones educativas tienen el 
programa Qali Warma, no sucediendo igual en el Nivel Secundario, donde sólo se 
benefician algunas instituciones educativas con jornada escolar completa (JEC). 
Por último, se determinó que el Comité de Alimentación Escolar (CAE) 
influye indirectamente en la mejora de los niveles de aprendizaje, pues al mejorar 
la calidad alimentaria con estudiantes bien nutridos, con hábitos alimenticios 
saludables, con un servicio alimentario permanente y mejorado, también 
mejoraron los niveles de aprendizaje, con menos estudiantes desaprobados y 
repitencias, así como más estudiantes en niveles superiores de logros de 
aprendizaje. Así es la percepción  de la mayoría de estudiantes (57,53), donde el 
coeficiente de correlación fue de 0,640 y el p-valor igual a cero es menor que el 
error estimado (0,01), con un nivel de significancia del 5%. En este aspecto, 
investigaciones anteriores encuentran similares resultados, por ejemplo, Cenzario 
(2017) llega a la conclusión que la alimentación contribuye de manera positiva a 
mejorar el rendimiento en los estudiantes, por lo tanto el programa de Qali Warma 
ha significado un beneficio para los estudiantes con respecto a su rendimiento 
académico gracias a la gestión de su Comité quien organiza y participa 












1. El CAE-Qali Warma influye significativamente en la mejora de la calidad 
alimentaria de los estudiantes de la I.E. Alberto Turpaud,  Tongod, año 2019, y 
a su vez, la mejora de la calidad alimentaria va en proporción a la gestión y 
administración del Comité de Alimentación Escolar (CAE). 
2. Por el nivel de significancia existe relación significativa entre el Comité de 
Alimentación Escolar del Programa Qali Warma y Calidad alimentaria de los 
estudiantes de la IE. JEC. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
3. El CAE-Qali Warma influye significativamente en la mejora de la calidad 
alimentaria, en la dimensión servicio permanente mejorado, de los estudiantes 
de la I.E. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
4. El CAE-Qali Warma influye significativamente en la mejora de la calidad 
alimentaria, en la dimensión hábitos alimenticios, de los estudiantes de la I.E. 
Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
5. El CAE-Qali Warma influye significativamente en la mejora de la calidad 
alimentaria, en la dimensión captación de más estudiantes y permanencia,  de 
la I.E. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
6. El CAE-Qali Warma influye significativamente en la mejora de la calidad 
alimentaria, en la dimensión niveles de aprendizaje, de los estudiantes de la 
I.E. Alberto Turpaud, Tongod, año 2019. 
7. Po el nivel de significancia, existe relación significativa entre el Comité de 
Alimentación Escolar del Programa Qali Warma y Calidad alimentaria en la 
Dimensión Servicio permanente mejorado; Dimensión Hábitos alimenticios; 
Dimensión Captación de más personas y permanencia y Dimensión Niveles de 
los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa JEC. Alberto 








Primera.- Se recomienda que el Comité de Alimentación Escolar (CAE) Qali 
Warma de la I.E. Alberto Turpaud, del distrito de Tongod, que administra y 
gestiona el servicio alimentario, juntamente con el equipo directivo de la 
institución, realicen capacitaciones periódicas o charlas para ellos mismos, para 
cocineras o cocineros, padres o madres, incluso para los estudiantes, de esa 
manera mejorar el servicio y que los estudiantes aprovechen los desayunos y 
almuerzos escolares, ya que un buen número de estudiantes tienen  un nivel 
regular de percepción de los hábitos alimenticios. 
Segunda.- El Comité de Alimentación Escolar en coordinación con el equipo 
directivo de la IE. “Alberto Turpaud” deben hacer planes para mejorar la variación 
de los alimentos a través de la cogestión institucional, ampliando el huerto escolar 
e implementando otros proyectos productivos en el área de Educación para el 
Trabajo, ya que se cuenta con el personal del área  idóneo. Esto porque para un 
regular número de estudiantes la percepción del servicio permanente mejorado no 
es el adecuado. 
Tercera.- Los directivos de la I.E. “Alberto Turpaud” debe hacer planes continuos 
de mejora integral del servicio porque un buen número de estudiantes y personas 
cree que la gestión del programa Qali Warma por parte del Comité de 
Alimentación Escolar no es del todo eficaz, y eso repercute en el servicio brindado 
quitándole efectividad e impidiendo que logre sus objetivos y fines  para el cual ha 
sido creado. 
Cuarta.- Se sugiere que otros investigadores consideren el factor educativo como 
influencia para la mejora de la calidad alimentaria de los estudiantes, es decir 
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DIMENSIÓN INDICADORES METODOLOGÍA, 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 



































El  Qali Warma es  un 
programa del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) que brinda 
alimentación variada y 
nutritiva a niñas y niños 
de nivel de educación 
inicial y primaria en las 
escuelas públicas de todo 
el Perú, además del nivel 
secundario en colegios de 
Jornada Escolar 
Completa. La gestión está 














aspectos, se puede decir 
que “es el conjunto de 
características de una 
entidad (alimento) que le 
confieren la aptitud para 
satisfacer las 
necesidades reales, 
implícitas o explícitas de 
los consumidores. 
Cuatro serían los 
aspectos que según el 
segundo punto se 
deberían satisfacer a 
través de la aplicación o 
La gestión del programa 
Qali Warma vendría a 
ser la acción de 
conducir, encaminar, 
coordinar acciones y 




capacidad de decisión, 
liderazgo, visión y 
trabajo en equipo  para 
mejorar el servicio 
permanentemente, los 
hábitos alimenticios 
saludables, la captación 
de población escolar y 






Mejorar la calidad 
alimentaria es 
preocupación de todos, 
mucho más de las 
autoridades. Esta 
mejora tiene como 
propósito proveer una 
alimentación nutritiva de 
los estudiantes de la I.E. 
Alberto Turpaud; 
además del valor 
nutricional se busca el 
estado de conservación 
y preparación de los 
alimentos, para cuidar la 
salud e integridad de los 
estudiantes. 
 
































Captación de más 









•  Monitoreo de 
los procesos 












• Preparación de 
los alimentos 
con mejoras. 
 Respeto de 
estándares 
• Saludables 
• No saludables 
• La satisfacción 
del estudiante 
• La rentabilidad 
del servicio 
• Menor número 
de estudiantes 
desaprobados 
•  Mejores logros 





























73 personas  
(63 estudiantes, 


















































la exigencia de la 
calidad: la inocuidad del 
producto; su genuinidad; 
sus condiciones 
nutricionales, y otros 
aspectos comerciales, 
tales como el tamaño, el 
color o la textura, en el 
caso de una fruta, por 








ANEXO 4: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIOÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA INFLUENCIA DEL COMITÉ DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA CALI WARMA  DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALBERTO TURPAUD”, TONGOD, 2019. 
I. DATOS GENERALES 
Cargo:………………………………………………………… Sexo:………… 
Condición: Nombrado (  )  Contratado  (  ) 
FECHA:……………………………………………………………………… 
II. INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene la finalidad determinar en 
forma objetiva la influencia del Comité de Alimentación Escolar del 
programa QaliWarma  de la Institución Educativa “Alberto Turpaud”, 
Tongod, 2018-2020. Marque con una X  la respuesta que considere 
conveniente, con la mayor sinceridad y veracidad posible. La valoración de 
cada respuesta es la siguiente: 
Siempre: 2    A veces: 1   Nunca: 0 
   
N° DIMENSIONES/ÍTEMS VALORACIÓN 
GESTIÓN DE CALIDAD 2 1 0 
01 ¿El CAE QaliWarma elabora un Plan de Mejora de la 
calidad alimentaria basado en el PEI institucional? 
   
02 ¿Se ejecuta el Plan de Mejora sin elevar los 
presupuestos de la institución? 
   
03 ¿El CAE y la Institución Educativa  promueve proyectos 
productivos en apoyo al programa QaliWarma? 
   
04 ¿La mejora del programa y servicio se planifica  
incluyendo a todos los actores? 
   
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA    
05 ¿El CAE supervisa el cumplimiento de los procesos de la 
preparación de alimentos? 
   
06 ¿El CAE busca la consecución de objetivos y metas en el 
programa? 
   
07 ¿El CAE utiliza información válida para la mejora 
continua del programa? 
   
08 ¿El CAE evalúa constantemente los procesos en la 
prestación del servicio alimentario? 
   
09 ¿Es política institucional mejorar la calidad alimentaria del 
programa QaliWarma? 
   
10 De perderse el programa por parte del MIDIS, ¿está en 
los planes institucionales gestionar otras fuentes de 
financiamiento para su continuación? 
   







CUESTIONARIO PARA MEDIR LA MEJORA DE LA CALIDAD 
ALIMENTARIA DE ESTUDIANTES DE LA I.E. “ALBERTO TURPAUD”, 
TONGOD, 2019. 
I. DATOS GENERALES: 
Cargo: Estudiante (  )  Otro (  )     SEXO: (M) (F) 
Fecha:…………………………………………………………. 
II. INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene la finalidad determinar en forma 
objetiva la mejora de la calidad alimentaria de los estudiantes beneficiarios del 
Programa Alimentario QaliWarma de la I. E. “Alberto Turpaud”, Tongod, 2019. 
Responda con sinceridad marcando con una X  la alternativa que considere veraz. 
La valoración es: 




SERVICIO PERMANENTE MEJORADO Sí A 
Veces 
No 
01 A tu opinión, ¿se procuró mejorar la sazón de los alimentos 
todos los días en el QaliWarma? 
   
02 ¿Crees que se ofrecieron alimentos nutritivos todos los días?    
03 ¿Cree que se procuró enriquecer la dieta respetando las  
porciones  necesarias de los alimentos? 
   
04 ¿Cree que las combinaciones diarias de alimentos se hicieron 
de acuerdo a la norma y estándares? 
   
 HÁBITOS ALIMENTICIOS    
05 ¿Antes que llegase el programa QaliWarma priorizaba en el 
quiosco escolar alimentos saludables y nutritivos? 
   
06 ¿Aprovechaba usted completamente los alimentos ofrecidos 
en el programa QaliWarma? 
   
07 Actualmente, ¿hace usted malas combinaciones de 
alimentos? 
   
08 ¿Ahora, tiende a evitar hábitos alimenticios no saludables?    
 CAPTACIÓN DE MÁS ESTUDIANTES Y PERMANENCIA    
09 ¿Afirma estar satisfecho con la calidad alimentaria del 
programa QaliWarma? 
   
10 ¿Está de acuerdo con la afirmación de que a través del 
programa se captaron más estudiantes y se retuvo su 
permanencia? 
   
11 ¿Cree que el programa solucionó el problema económico y 
alimentario de los beneficiarios en la Institución Educativa? 
   
12 ¿El aporte económico como cogestión del padre de familia 
resulta rentable para sus intereses?  
   
 MEJORA DE LOS APRENDIZAJES    
13 ¿Cree que la mejora de la calidad alimentaria del programa 
permitió disminuir el número de estudiantes desaprobados?  
   
14 ¿Está de acuerdo en la afirmación que a mejor nutrición, mejor 
niveles de logros de aprendizaje? 
   
15 ¿Está de acuerdo que la mejora de la calidad alimentaria 
influye en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y 
se evidencia en los resultados? 
   
 
TOTAL 





ANEXO 5:   CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Para determinar la muestra se ha utilizado el Muestreo Aleatorio Simple, de 
acuerdo a la variable que es cuantitativa, por lo que se utilizará la siguiente 
formula: 
  
Si el  factor de corrección mayor del 5%  se aplica   
Resolviendo tenemos: 
   
 
no= Tamaño de la muestra final siempre y cuando se exceda el 5%   
n = Tamaño de la Muestra preliminar 
N = Población (N=180) 
Z : Valor Asociado a un nivel de confianza. (Z=1.96 si es 95% de Confianza) 
D = Margen de error (0.05) 
P = Probabilidad de ocurrencia Q = Probabilidad de no ocurrencia  
Entonces teniendo un Nivel de Confianza del 95%, una Varianza de máxima 
(PQ=0.25) y un error de muestreo del 5% (D=0.05) y una Población de 180, se 
obtiene  una muestra de 123  y realizando el factor de corrección la muestra 
final es de 73 personas 







































              Total       Porcentaje Tamaño 
           Estudiantes  160           0.8889 65 
CAE   05   0.0278   02 
Directivos   05   0.0278   02 
Docentes   05   0.0278   02 
APAFA   05   0.0277   02 


























EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
Los Instrumentos tiene una confiabilidad de 0.811 y 0.808,  respectivamente, a 
través del cálculo del Alfa de Cronbach mediante el análisis en el SPSS versión 
22, es decir que los instrumentos son Confiables y se puede aplicar en el 
siguiente proyecto de Investigación titulado: “El CAE  QaliWarma en la 
mejora de la calidad alimentaria de estudiantes del colegio Alberto 
Turpaud, distrito de Tongod, años 2019-2020” 
 Resumen del alfa de Cronbach no deja de ser una media ponderada de 
las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la escala. 
Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (alpha de Cronbach) 
o de las correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach estandarizado). Hay 
que advertir que ambas fórmulas son versiones de la misma y que pueden 
deducirse la una de la otra. El alpha de Cronbach y el alpha de Cronbach 
estandarizados, coinciden cuando se estandarizan las variables originales 
(ítems). 
A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 
  
Dónde: 
  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de la suma de todos los ítems y 





CUESTIONARIO PARA MEDIR LA INFLUENCIA DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
DEL PROGRAMA CALI WARMA 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL   Método a) 
1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 9   0.7643 P1 
2 2 1 1 1 2 2 0 2 1 1 13   0.7483 P2 
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9   0.6121 P3 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20   0.3387 P4 
5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 17   0.6637 P5 
6 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 10   0.4181 P6 
7 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 14   0.5920 P7 
8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 18   0.6968 P8 
9 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 16   0.7483 P9 
10 2 1 2 0 1 2 2 1 1 2 14   0.4725 P10 
11 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 14       
12 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 15   Método b) 
13 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8   0.8110   
14 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12       
15 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12       
Total 21 21 17 16 23 25 20 21 21 16 201     
 
PROMEDIO 1.40 1.40 1.13 1.07 1.53 1.67 1.33 1.40 1.40 1.07 13.40       
VARIANZA 0.54 0.26 0.41 0.21 0.27 0.24 0.52 0.40 0.26 0.21 12.26       








CUESTIONARIO PARA MEDIR LA MEJORA DE LA CALIDAD ALIMENTARIA 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL   Método a) 
1 1 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 2 0 2 2 22   0.3699 P1 
2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4   0.6085 P2 
3 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8   0.3609 P3 
4 2 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 17   0.5028 P4 
5 2 1 0 0 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 19   0.5548 P5 
6 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 22   0.4286 P6 
7 2 1 0 1 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 16   0.3436 P7 
8 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 0 1 1 0 18   0.6207 P8 
9 0 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 0 1 1 19   0.5740 P9 
10 1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 13   0.6642 P10 
11 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 10   0.4703 P11 
12 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 11   0.6124 P12 
13 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 0 1 2 24   0.3523 P13 
14 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 22   0.7969 P14 
15 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 18   0.6216 P15 
Total 18 12 18 16 18 23 15 16 18 19 16 19 9 11 15 243       
PROMEDIO 1.20 0.80 1.20 1.07 1.20 1.53 1.00 1.07 1.20 1.27 1.07 1.27 0.60 0.73 1.00 16.20   Método b) 
VARIANZA 0.60 0.46 0.74 0.64 0.31 0.41 0.29 0.78 0.74 0.35 0.35 0.78 0.54 0.50 0.86 34.03   0.8080   
DESVIACION 























































































































































































































































































ANEXO 9: AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD PARA APLICAR LOS 



































































































ANEXO 13: FOTOS 





























































IMG. 6: Almacén de Qali Warma de la I.E. Alberto Turpaud, desde otro ángulo 
 
